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PRI lOG PROOCAVArlJU RAZVOJA ORGAr.lZACIJSKE STRUImm:
POD UTJECAJEA InFOINTIUE TEHrlOlOGIJE
Organizacija i informatika kao dva bitna podrucja suvremenog dr ustva medusobno
su povezana i uvjetovana. U ovom se radu tvrdnja dokazuje analizom utjecaja in-
formaticke tehnologije na razvoj organizacijske strukture. Kao objekti pr'oucavanja
poalu Hli su jedna manja proizvodna organizacija udr u senog rada i jedna banka.
Organizacijska struktura; Inforrnattcka tehnologija; razvoj
1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Sva materijalna sredstva i flva biea imaju svoju strukturu. Ona je znanstveno 00-
redena i definlrana. Kao primjer navOOlmoda su poznate strukture biljnih I flvo-
tlnjsklh organizama. I umjetnl materljall Imaju svoju strukturu. KOOnjih se nasto-
ji promjenom strukture postlel radonalnlje oblike i kvalitetu. Kada se komblnlra)u
I sastavljaju strukture I ocfgovarajuel obllci, tada se dobivaju tehnitki i umjetnitkl
vrljedni elementl I kompozlcije. Slitno je I s organlzacijom. Radi racionalnijeg pro-
jektiranja poduzeca treba, prlje svega, poznavati njihovu strukturu (5, 1.0). Ona
nlje statitna. Na nju utjetu mnogobrojnl faktori, a medu njima I informatitka teh-
nologlja.
Organizacljsku strukturu definirali. su bro)nl autorl, ali su joj pri tom obitno 00-
redlvall razlltlt sadrlaj (13, 111). Mnogl autori, kojl su froutavali organizacijsku
strukturu, testo su je proucavall na stereotlpan natin. Naime, testo se mlslilo
da se 0 organizacijskoj strukturi sve zna, a naratlto da se zna Uo je potrebno
za objdnjenje njene uloge i mjesta u ostvarivanju ciljeva privrednih organizacija
(19, 77).
1 - Prema M.BubZeu (1976) istrazivanje organizacijske strukture i~ daZeko siru
domenu nego sto ee to obicno misZi .. "Nairne, veoma ee aesto pod organizacij-
skom strukturom podrazumijeva sarno organizacijska shema, pa se zato i istra-
zivanje organizacijske strukture svodi na njeno istrazivanje. To ostavZja du
boke posZjedice na kvaZitet istrazivanja, a kasnije i na kvaZitet projektir~
nog rje8enja te na izgradnju profiZa projektanta organizacije. 1z ovakvog je
gZedanja na organizacijsku strukturu Zogiaki rezuZtiraZo shva6anje da se or-
ganizacijom moze baviti gotovo svatko. Zbog toga i nije cudno sto su se u
praksi za rjesavanje organizacijskih problema formiraZe razne komisije ili
su to pak radili pojedinci potezom pera na papiru" (3, 30).
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B.J.Hodge I tl.J.Johnson (1970) deflnlrali su je kao vertikalnl raspored rada,lju-
dl I fizitkih Izvora koji doprinose uspjehu poduzeca (9, 36).
D.E. Me Farland (1974) pod organizacljskom strukturom razumijeva obrazae - si-
stem mrefe meduodnosaizmedu raznih poziclja I pozlclja glavnog nosioca.2 (14,18)
Pod pojmomorganizacljske strukture E.Frese (1980) oanacava "mncstvo uredenja
aktlvnostl tlanova orqanlzeclje koja poclvaju na prlkladnom razmi~ljanju orljentlra-
nom prema organlzacljskom cllju / ••• 1 koja su autorlzirana slufbenlm aktom III
sno~ijlvo~cu" (13, 41).
W.Jermakowicz (1980) definira organizacljsku strukturu kao "deduktivno razvljen
organlzadjskl osnovni model bitnih odnosa konatno!} broja elemenata (poziclja, 00-
jela itd.) kojl su integrirani I medusobnopovezani u vertikalnom I hortzontalnom
pogledu"3 (12, 20).
~.Ivanko (1982) razumijeva pod organlzadjskom strukturom ustrojstvo, OOnosno
svrslshodan raspored organizadjskih potendjala po razlitltlm organlzadjskim os-
novama. Organizacijski potencijali predstavljaju sve kadrovske, matertjelne, finan
cijske I druge raspolofive resurse u nekoj organlzaciji koji oslguravaju ostvariva-=-
nje poslovnih ciljeva (10, 20).
PremaM.Babicu (1980): "Struktura oclto predstavlja slofenu tvorevinu koja se
stvara i oblikuje raclostvarivanja postavljenlh ciljeva orqantzacl]e i koja otud, nu
foo, ukljuluje kako tinioce rada tako i njlhove medusobneodnose, Nju uvijek ti=-
ni odreden, kompaktan sistem rasporeda raspolofivih Ijudskih I materijalnih resu!.
sa organizadje, skupa sa njihovim medusobnim (sveukupnim) odnosima i vezama.
2 - Taj autor navodi ove temeljne elemente 8vake organizac~Je:
a) Razine komponirane hijerarhij8ki (vertikalna dim~nzija);
b) Sektore, grane, filijale i 8l. (hcrizontalne dimenzije);
c) Odjele,i sekcije - Linijski dijelovi, Stabni dijelovi;
d) Pozici5e u oano8ima jednog prema drugima, zadaci, dUZno8ti i odgovornosti;
e) Strukturne anomalije (14, 18).
3 - E.Fre8e i W.Jermakowicz razlikuju 8e u poimariju organizacij8ke 8trukture.
Prvi je promatra kao 8istem formalno ureaenih odn08a meau ljudima, a drugi
kao 8i8te~ rasporeda organizacij8kih jedinica. No, ~10 sto je zajeaniako
obojici j~t to da oni organizacij8ku 8trukturu 8vode zapravo na organiza-
cij8ku stPukturu rukovoaenja (13, 41).
"U kapitalizmu ee orqani.zaeii eka etiruktiura definirala vrlo ueko , kao ei.etem
organizacijskih jedinica i p08lova koje treba obaviti ili pak kao 8i8tem 04
nosa meau ljudima, sto zapravo nije nista drugo nego struktura organizacije
rukovoaenja, u kojoj je teziste uvijek bilo na usp08tavljanju piramidalno-
hijerarhiJ.§kih odno8a i toanom fiksiranju prava svakom pojedinom rukovodio-
au koji s~nalazi u toj piramidi. Meautim, nemogu6e je organizacijsku stru~
turu svesc$":na raspored organizacij8kih jedinica i p08lova odno8no na Si8 -
tem odnosa,meau ljudima, jer nedo8taju 8redstva za proizvodnju kao drugi bi
tan faktor koji utjeae na cjelinu organizacij8ke 8trukture. U nasim uvjeti~
ma organizacijska struktura mora bar u nekim elementima ukljuaiti jos i ob-
like samoupravnog udruzivanja te odraziti meausobni utjecaj samoupravnog ud
ruzivanja u cjelokupnoj organizacij8koj 8trukturi organizacije udruzenog ra
da" (16, 166). -
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Kao takva, ona se javlja I djeluje u svakoj organlzaciji bez obzira na njenu vrstu
i velltinu,,4 (1, 67).
M. Novak (1987) organizacljsku strukturu deflnlra kao "sveukupnost veza I odno-
sa Izmedu svlh I unutar pojedlnlh tlnllaca prolzvOOnje (poslovanja)" (16, 165).Or-
ganlzacljske strukture radnlh organlzaclja u znatnoj se mjerl razllkuju, kako po
vrsti I natlnu prolzvOOnje, tako I po svojoj velltlni, lokacljl i drugim znatBjkama.
Sasvlm je Izvjesno da se organlzacljska struktura vellkog brodoqradills ta razllkuje
00 organlz act jske strukture neke uslulne radne organlzaclje, ali isto tako i 00
organlzacljske strukture malog remontnog brodogradllllta. Stovlle, ni postojeca or
ganlzacljska struktura nlje jednaka prethodnoj organlzacljskoj strukturi iste rad":-
ne organlzaclje, a takoder nece bltl jednaka nl org8nizacljskoj strukturi koja ce
se uspostavlti u buducnostl ,
U elemente organlzacljske strukture M.Novak ubraja (16, 166):
1. organlzaclju sredstava za prolzvodnju I raclonalno uredenje prostora,
2. organlzaclju rada radne zajednlce (kolektivaL
3. rdtlanjlvanje zadataka sve do pojedlnostl,
4. organlzaclju unutar odnosa I
5. utvrdlvanje vremenskog redoslljeda poslova.
Da bl se elementl organlzacljske strukture mogll medusobno uskladlti, potrebno je
oslgurati najpovoljnlje komunlkacljske putove I adekvatne Informaclje koje se odno-
se na organlazclju. Sve to omogucuje suvremena Informatitka tehnologlja. Cak Ito-
vile mole se ustvrdlti da je organlzacljska struktura OOredena medu ostallm fakto-
rima (materljalni uvjeti za rad, tehnologlja prolzvOOnje, okollnom I drultvenlm 00-
nosom) I tehnologlj(rn Informaclja koja OOreduje brzlnu I kollcinu snimanja, prljeno-
sa I obrade Informaclja 0 medusobnlm vezama I OOnoslmaprema okolinl, te moguc-
nost koordlnaclje djelatnosti (17, 32).
4 - Prema M.Babiau poetoje tri ekupine autora e razliaitim misljenjem 0 organiaa-
cijekoj strukturi. ~a ekupina u prvi plan etavlja zadatke i organizaeijeke
jediniee. Dna definira etrukturu kao uzorak ili eietem raeporeda poelova i 0-
djeZa. Zaetupniei ovog etava ugZavnom polase od etiruktiurekao eredstva pomoau
kojeg ee razmjesta i povezuje, odnoeno objedinjuje organizaeijeki poteneijal
pri njegovom efikaenom evreiehodnom koristenju. Druga ekupina autora teziste
etavlja na odnoee u organizaeiji. Dna organizaeijeku etrukturu definira kao
eietem ili mrezu odnoea izmedu razliaitih dijelova organizacije, ili pak,mje-
eta u njoj i onih koji se na njima nalaze. Strukturom 8e, po ovim autorima,
najprije utvrduju i odrzavaju oni odnosi Kojima se regulira statue i moa lju-
di u organizaeiji, a koji ee uepoetavljaju izmedu rukovodilaea na visim i ni-
iim razinama, kao i izmedu rukovodilaca i radnika, neposrednih proizvodaaa.
Treca skupina autora stavlja naglasak i na jedno i na drugo, tj. i na dijeJo-
ve, odnoeno faktore organizaeije i na njihove medusobne odnose i veze.Za ove
je autore karakteristiano da odnose koji se strukturom definiraju i odriava-
ju, promat.raju znatmo sire, da u njih ne ukljuifuju sarno odnoee i.zmedu ljudi
vec i odnose i veze izmedu ljudi i drugih aimbenika rada. Stajaliste trece
skupine autora, po 8vemu sudeai, je najrealnije (1, 66-67).
Kao predstavnici prve skupine navode ee: F.G.Moore i S. Ivanko.
U drugu ekupi.nu pri.padaju: D.E. Me Farland te Kaet: i Rosenzweig.
J.A.Litterer i M.Novak predstavniei su trece skupine.
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Promatrajutl organlzadjsk"': strukturu na nalln M.Novaka, molemo organlzadju u-
drufenog rada odnosno ~zete shvatltl kao slolenl slstem u kojem odredenlm e-
lementlma vladaju odredenFiOdnosl I veze, te na taj nalln tvore sredenu cjellnu.
To' nam pak omog~a da na promjene U organlzadjskoj strukturi gledamo kao na
promjene uvjetovane raznlrn unutarnjlm I vanjsklm utjecajnlm ~Imbenldma.
Bez obzlra na raznovrsnost deflnlel)a, mogl! blsmo iz njlh Izvucl neke zajednllke
crte. To su: a) org ••nlzacijska struktura [e ustrojstvo (formalno I neformalno) I
b) organlzacljska struktura je raspored organlzacljsklh potencljala po razll~ltlm
organlzadjsklm osnovama.
Valno je, nadalje, naglaslt! da svrha I clljevl organlzacije obllkuju njenu struktu-
ru. S obzlrom da se clljevi mijenjaju u vremenu, organizadjska struktura se mora
prllagodavatl izmlJenjenlm clljev!ma.
2. INFORMATICKA TEHNOLOGIJA
Modernu Informatl~ku tehnologlju, prema V. Sricl (1981), karakterlzlraju ~etlrl os-




4. Konceptualnl slsteml ("metatehnologlja").
(1) Elektronllko ralunalo je u nalelu uredaj kojl prima, obraduje I dostav-
Ija odredene slmbole, Simboll koje korlstl t.ovjek, kao Uo 5U npr. slova, brojke,
specljalnl znakovi, grafl~kl prlkazl, sllke Itd •• razli~ltI su od slmbola kojlma se
slule strojevi.
(2) Hardware je materljalnl dio informatllke tehnologlje. Materljalna osnovlca
obrade podataka je, kompjutor (kontrolna jedlnlca, arltmetl~ko-Iogi~ka jedlnica,
glavna memorija}, ulaznl uredajl, Izlaznl I pomotnl uredajl.
(3) Software (programska podrlka, slstem programa) predstavlja nematerlJal-
nl dlo elektronlcke obrade podataka kojl omogucuje pretvaranje slmbola kojlma se
slufl lovjek u slmbole prlhvatljlve stroju'l.definira postupke, metode I programe
transformaclje podataka. Element! software-a su pojedlnl programl, odnosno pro-
matrani zajedno predstavljaju skup programa koji slule za rad I kontrolu strojnog
sistema.
(4) Pojam metatehnologlje podrazumljeva otkrlvanje I Implementlranje novlh
koncepclja vezanih uz daljnjl razvoj I upotrebu tnformatlcke tehnologije. Temelj-
nl zadatak takvlh konceptualnlh sistema jest razvljanje I pobaljlavanje kako slm-
boli~klh sistema, tako i hardware-a I software-a, uz prlmjenu slstemskog prls-
tupa.5 To ujedno zna~1 da razvoj novlh komponenata treba bitt -uskladen I ura-
vnotelen, uvljek na dobroblt cjeline, a ne samo neklh njezlnlh dljelova.
5 - Ovo ocito upucuje na potrebu permanentnog informatickog obrazovanja, kako za
rukovaoaa taka i kori8nika informaticke tehnoZogije. Prema misZjenju A.Dragi
cevica nasim poZiticarima i mark8i8tickim teoreticarima izmakZa je iz vida -
8vjetBka kampanja za kompjutor8ko obrazovanje i Vi80ko tehnoZosko revoZuai-
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Prema T. R. lde-u (1982) Informacljska tehnologlja6 ozna~ava sredstva za obradu
Informaclja (15, 41).
Informacljsku tehnologlju K. Lenk shva~a lire od T. R.lde-a. On pile (1982):R 'I!!
formacljska tehnologlja' podrazumljeva tehnologlje koje se odnose na komunlkaclj-
ske procese Izlmedu Ijudl I na obradu onog Ito tI procesl sadrfe - informacija.
I... Informacijska tehnologlja I mlkroelektronlka u vellkoj se mJeri podudaraju•I!!
formacijska tehnologlja obuhvata razll~lte stvarl kao Ito su tlskanje knjiga, tele-
fonske mrefe, radlo-emltlranje, plsa~1strojevl I ra~unala. U mnoglmod njlh vet
Je u odredenom stupnju ugradena mlkroelektronlka. Medutlm, u Jednomje prlmje-
ru mlkroelektronlka tollko Isprepletena s odredenom Informacljskom tehnologljom
da Ih javno mnljenje skoro Izjedna~uje. To je upravo podru~je ra~unalstva, auto-
matlzlrane obrade podataka (AOP). I ... 1· (15, 269).
A.Oragl~evl~ (1985) veil: "Informacljsklm tehnologijama prlpadaju svl prolzvodl
I procesl kojlma se prlkupljaju, prenose I Iskorlltavaju Informaclje. Pored mikro-
elektronlke prlpadaju 1mkompjuterl, telekomunlkacije i robotl" (11,30). Reano
ukazuje na to da se Informatl~ka tehnologlja u procesu prolzvodnje odnosno teh-
nololkom procesu ne da odvoJiti od prlkupljanja, obrade I dostave Informacija.
Za V. Grbavca (1987) izraz Informati~ka tehnologlja oznabva moderne elektronlcke
tehnologlje s rukovanjem Informacljama. ·On ujedlnjuje cjelokupnu ra~unarsku i
telekomunlkacijsku tehnologlju,· zajedno sa veliklm dljelom potrolab elektronlke
I prljenosa. Njena je prlmjena u Industrlji, trgovini, admlnistracijl, obrazovanju,
znanostl, zdravstvu, domaelnstvu" (8, IV 3-1).
Bez obzlra kako je deflnirall, lire III ule, Informacljska tehnologlja ulazl u razdo-
blje eksponencljalnog rasta. EkonomskeI drultvene promjene, koje su za nju ve-
zane, slljedit ~e je sli~nlm tempom. Te promjene ~e do temelja uzdrmati postojete
Institucije, njihovu strukturu I broj, I potpuno ~e Izmijeniti neka sadalnjagleda-
nja I naJ~vrl~e pslhololke koncepte. Mlkroprocesori ~e radlti ono Ito ~e se od njlh
zahtijevatl. Robotl ~e radltl brfe, bolje I jeftinije nego Ito rade danas. Njlh te mo
~I nadmallti sarnodrugl robotl I drugl mlkroprocesorl. Telekomunlkacljamase ostva-=
ruje povezivanje ~Itavog ~ovjKanstva. Ovomevalja lpak dodati da eksponencljalnl
rast Informatl~ke tehnologlje ne mole I~I u beskonaenoet,
3. OVA ISTRAZIVANJA UTJECAJA INFORMATICKETEHNOLOGIJE
NA RAZVOJ ORGANIZACIJSKESTRUKTURE U NASIM UVJETIMA
Istrallvanje je polio od hipoteze da Informacijska tehnologlja djeluje reorganlzacll
ski (mljenja je) na organizacljsku strukturu. Ova hlpoteza danas je zbilja jer je
potvrdena m"09lm Istrallvanjlma.
6 - Osim sintagme informatiaka tehnologija u literaturi se aesto susreae i sin-
tagma informacijska tehnologija, obje u istom znaaenju. I u ovom radu tre-
tirat aemo ih istoznaano.
7 - Na poticaj i uz konzultacije autora istrazivanje obavio Sinisa Rudelj, stu-
dent postdiplomskog studija "Organizacija i vrednovanje rada" Ekonomskoq
fakulteta u Splitu.
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Hlpoteza, pak, 0 razvoju organizacijske strukture, pod utjecajem lnformatlcke te-
hnologije, takoder je opcenlto pr-lhvacena, all postoje u naso] praksl I slu~ajevi
kojl je demantlraju. Ovo se delava u sltQjevlma kada se Informacljska tehnologija
koristl u svrhu evldencije, i to paralelne, kada ne dolazi do smanjenja radnlka,
vec se samo povecavaju trolkovi obrade u dufem vremenskom razdoblju. Ovakvlm
koriltenjem informacijske tehnologije samo se upropastava njen ina~e pozitivan u-
tjecaj na kvalitativne promjene organlzacijske strukture - na razvoj.
U organizacijskoj strukturi OUR-a "P" nastale su pod utjecajem informacijske teh-
nologije ove promjene na elementima organizacijske strukture:
a) sredstva za proizvodnju doblla su novu strukturu zbog uvodenja nove opreme
(hardware)
b) radna zajednica (kolektiv)se promijenila iz dva razloga:
- zapolljavanje novih Ijudi (informati~ara),
- Informatlcko obrazovanje postoleclh kadrova (rast znanja kolektiva),
c) rd~lamba zadataka dala je najadekvatnije promjene, a indikativne promjene
dogodile su se i u komunikacijskoj sferi,
d) - transformirali su se unutarnji odnosi u OUR-u
- promijenili su se odnosi izmedu organizacijskih jedinica (npr. organizacijskih
jedinica "Prodaja" dobila je prioritetno zna~nje u ral~lambi zadataka OUR-a.
Od nje polaze sve proizvodne (primarne) aktivnosti koje planira na temelju
svog afurnog i sistematskog informacijskog obuhvata itd.).
- promijenili su se odnosi izmedu radnih mjesta, kao posljedica nove podjele
rada,
- promijenili su se tokovi komunikacija,
- premjestio se centar unutarnjih odnosa, to je postao Informacijski centar,
e) promijenio se redoslljed toka poslova, a naroclto na podrucju obrade podataka,
kao posljedica promjene toka informacija (inputa i outputa) u OUR-a.
3.2. Utjecaj infw _1iBre tI!hnoIaglje •• nIZ!'Ui
~zadjske sInIldure jedne •••• ke 8
Suvremeno bankarstvo gotovo je nemoquce zamisliti bez elektronicke obrade poda-
taka, a Banka je jol 1969. godine zapocela s uvodenjem lnformaticke tehnologije9
u poslovanje, tako da je tokom vremena nabavljena razli~ita oprema. U istrafivanju
se polio od pretpostavke da je primijenjena lnformatlcka tehnologija utjecala na ra-
zvoj organizacijske strukture. Problem se, dakle, sastojao u tome da se utvrdi da
8 - Na poticaj i uz konzultacije autora istraiivanja obavila Goranka Perisic,stu-
dentica postdiplomskog studija "Organizacija i urednovan [e rada" Ekonomekoq
fakulteta u Splitu.
9 - U razvijenom svijetu je do sada do najznacajnijih primjena informaticke teh-
nologije u usluinom sektoru doslo u bankovnim i osiguravajucim djelatnostima.
"Upotireba blagajnickih terminala, ureda.ja za automatsko izdavanje gotovine i
EFT {electronic fund transfer - elektronicki prijenos sredstavaJ sistema unu
tar i meau bankama razvila se u znatno vecoj mjeri nego u drugim usluinim -
sektorima {...J. U buduanosti, banke ce biti osobito pogodna podrucja za is-
probavanje uredske automatizacije i novih integriranih mreia za kombiniranu
obradu podataka i teksta. {...J Organizacijska struktura banaka, a osobito
njihovih lokalnih ogranaka pretrpjet ce korjenite promjene" {13, 144-145J.
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Ii je informatlcka tehnologija utjecala na strukturu organizacije Banke I da se opi-
~e na koji se nacln manifestirao taj utjecaj. Istrafivana su dva razdoblja: prvl od
1969-1978. I drugi od 1978-1987. Ovakva podjela posljedlca je prlmjene razlitite
informatlcke tehnologije I promjene u formalnoj organlzacijl. Poseban znaasj dat
je organizacijl elektronltke obrade podataka.
3.2.1. Organizacijska struktura u razdoblju od 1969-1978.godlne
Radi poboljbnja tehnlke bankarskog poslovanja 1969. godlne nabavljeno je prvo
racunalo IBM 360/20. 000 je 1972. godine zamijenjeno ra~unalom IBM 370/135.
Nabavka kompjutora dovela je do novih potreba I zahtjeva u organlzacijl rada. Od-
luteno je da ce s e informacijskl sistem Banke izgradivatl pomocu vlastitog kadra
uz pocetnu pomoc INTERTRADE-a. Prvi problem kojl se javio bio je kadrovski jer
je trebalo organizirati tim radnika koji ce obavljatl poslove i zadatke elektronicke
obrade podataka. Ti zadaci bill su: rad na sistemskom I aplikativnom software-u,
na poslufivanju stroja I njegovom odrfavanju, te na unosu podataka u stroj i do-
stavljanju izlaznih Informacija korisnlku u Banci. Kako nlje bilo Iskusnih i ~kolo-
vanih kadrova za te poslove, vecl broj radnlka upucen je na seminare. Skolovanje
kadra preraslo je u dobru tradiciju. Ona se odrfala sve do danas, ~to je vrlo bl-
tno za lnformaticku struku u kojoj su promjene vrlo dlnamlcne , U razdoblju od 1969-
1974. oOCeoJ'e razvoi prvih ilP/ikaci,'a :; IcHiem da se kOm~,jutoriliranim informacijskim
slstelT16ril: k rak PO ,J<Orak oeunvatt ere okuono pos/ovan e Banke
Na talost', ove promjene n1su trnate oaraza n:a Torma nu 0 gamzacljsku strukturu.
U razdoblju od 5 godlna (1969-1973) nlje do~lo do formlranja organlzacijske jedi-
nice koja bl obavljala ove poslove. Clanovl kolektlva kojl su odredenl za ove pos-
love ostali su i dalje formaloo na ranljim radnim mjestlma.
U 19711.godini osnovana je samostalna organlazcijska jedlnlca EOP-a. To rjelenje
se kasnije pokazalo pravilnlm u odnosu na tada prlsutne tefnje da se EOP orga-
nizira u okviru Odjela ratunovodstva za kojeg su radene pocetne apllkacije. Od-
jel EOP-a saclnjavale su Qvlje organizacijske jedinlce, I to: 1. Odsjek organlzacije
I programlranja i 2. Odsjek obrade podataka. Te jegodlne u Odjelu EOP-a bllo
zaposleno vec 62 radnlka. Od toga 28 s VSS, 9 s vSS I 25 sa SSS.
U Banci je u navedenom razdoblju korgtena projektna organlzaclja; ~to znatl da
su za pojedlne grupe poslova formlranl posebnl timovl radnlka. Clavna prednost
te orqanlaaci]e je koncentracija strutnjaka pojedinlh profila, njlhovo brfe usavrsa-
vanje I bolja uzajamna suradnja. Nedostaci su: slablja povezanost s korlsnitkom
stranom I relativno manja upucenost u probleme kojl se javljaju na mjestu samog
praktitnog djelovanja Informacljskog sistema, te nejedlnstvenost rada na pojedinim
projektima novih sistema i podsistema.
Sto se tite organlzacijske strukture Banke, osim osnivanja Odjela EOP,a do~lo je
do promjena i u drugim organizacijskim jedinicama, kao posljedica prlmjene infor-
maticke tehnologije. Tako su u svim sektorima. odnosno cjelinama koji koriste us-
luge EOP-a. osnovana nova radna mjesta. Konfigurac ija uredaja za EOP uzroko-
vala je njegovu centralizaciju. 10
3.2.2. Organizacijska struktura u razdoblju od 1978-1987.
Do 1978. godine Banke je raspolagala sarno s centralnim sistemorn., .Buduci da je ra-
zvoj lnforrnatlcke tehnologije bio veorna br z , na trfi~tu su se pocela pojavljivati
10 - ()rganizacija sredstava za proizvodnju odnosno raspored opreme takoder je
element organizacijske strukture.
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sve bolja rjesenja i tehnologije specijalizirane za bankarsko poslovanje. Radi pove-
canja uspjesnostt informacijskog sistema banke u razdoblju od 1978-1987. nabavlje-
na je nova oprema i primjenjivane su nove tehnologije rada.
Elektroni~ka obrada podataka pocela je dobivati novu dimenzlJu: od centrallzlrane
ona prelazi na kombiniranu organizaciju.
Uredaji kojima je Banka raspolagala u tom razdoblju bill su:
1. Centralni si~ - IBM 370/3031 instaliran krajem 1978. Konflguraclja se
sastoji od: centralne edlncie (4 MB), flksnih diskova (lx6x317 MB, 1x8x317 MBl.
6 jedinica magnetskih traka, komunikacijskih procesora (256 KB/48 IInlja, 96 KB/16
linija), dvojne jedinice disketa, 14 lokalnih terminala i 5 lokalnih !tampa~a.
2. Sis••• m unus pocInIb - TRS 721 i TRS 751 (2x64 KB, 4x256 KB). Tri
sistema instalirana su u 'CEOP-u za potrebe unosa podataka, a jedan kao razvojni
sistem. Jedan sistem je instaliran u Obracunskom centru za potrebe obrade poslo-
vanja sa ~tedihma i vlasniclma tekucth racuna drugih banaka. Po jedan sistem je
instaliran u Deviznom sektoru i Sektoru racunovodstva za unos i kontrolupodataka.
3. Salterski terai •• li - 1980/1981. god. instalirana su 22 hlterska terminala
Olivetti TC 800, a u razdoblju 1985/87.god. nabavljeno je 15 ~alterskih terminala
Olivetti M40. '
Konfiguracija TC 800 sastoji se od centralne jedinlce (56 KB), dvije dlsketne
jedince, dvije tastature I dva ekrana, vanjske linije za povezlvanje s centralnim s~
stemom, modema I ~tampa~ za dokumente s dnevnikom. 12 termlnala povenno Je s
centralnlm slstemom Iznajmljenom linljom, a za ostalih 10 nlje bilo moguee Iznajmiti
liniju.
Konflguracija M40 sastojl se od centralne jedlnice (1 MB), dvlje disketne jedlnice,
~etiri tastature I letirl ekrana, vanjske linlje za povez!vanje 5 centralnlm sistemom,
modema i po 2 ~tampa~ za dokumente s dnevnikom i uskom trakom.
U 1978.godlni do~lo je do izmjena u organizacijskoj strukturi Banke. Izmjene koje
su uzrokovane Informacijskom tehnologljom su ove:
- Odjel EOP prerastao je u Sektor za EOP. U okviru te organizacljske jedini-
ce obavljena [e daljnja ra~~lamba poslova i zadataka. Opseg poslova se povecao te
[e povecan i broj radnika. Koncem 1987. u Sektoru za EOP bila su zaposlena 93
radnika.
- U okviru Sektora za stanovnj stvo osnovana je Slufba za organizaciju i teh-
nologiju rada u kojoj su angafirani radnicl sa zadatkom da prate tehnologiju rada
u svim sektorima Banke s ciljem njenog usavr~ja. Informacijski sistem Banke
pokriva cjelokupno poslovanje, tako da postoji povezanost navedene slufbe sa Se~
orom za EOP, i to prilikom izgradnje i odrfavanja pojedinog podsistema. Svaka
promjena u poslovanju bilo institucionalna ili promjena u smislu racionalizacije zah-
tijeva i promjene u aplikativnom software-u.
- U ostalim sektorima Banke povecao se broj Ijudi koji su u radu direktno
vezani za EOP. U nekim organizacijskim jedinicama instalirana je oprema , tako da
je dio radnika angaliran na unosu podataka.
- Osnovana je Slu!ba za mikrofilmiranje u sastavu Sektora zajednickih poslo-
va, sa zadatkom pohranjivanja podataka na mikrofilm s to je jedan od zadataka
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poslovne funkcije EOP-a. U navedenom sektoru nalaze se jol Dlrekclja pravnih
poslova, Dlrekclja kadrovsklh poslova 11 i Siulba interne kontrole 5 kojima u ra-
du Siulba za mikrofllmiranje uopce nije povezana, tako da ovakvo organizacijsko
rjelenje nlje u redu. Suvremena Infcrmatlcke tehnologlja omoqucava dlrektnu po-
vezanost kompjutor-mikrofilm, tako da bi ova slulba trebaIa bit! u sastavu Sekto-
ra za EOP.
3.2.3. Zakljutne napomene u vezl utjecaja informatltke tehnologije
na razvoj organlzacljske strukture jedne Banke
Na temelju analize organizacljske strukture Banke u razdoblju od uvodenja infor-
maticke tehnologije do danas, mogu se izvuCi slijedeCi zakljutcl u pogledu utjeca-
ja koji je informatlcka tehnologija Imala na elemente organlzacijske strukture:
a) Uvodenje informatitke tehnologije imalo je za posljedicu pojavu EOP-a 5
titavim nizom novih poslova i zadataka koji su trebali blti dodijeljenl pojedincima.
To je utjecalo na organlazciju kolektiva i raltlanjivanje zadataka kao elemente or-
ganizacijske strukture.
b) Svaka slijedeCa prlmjena novih tehnologija (hardware, software I koncep-
tualni sistemi) dovela je do daljnjeg raltlanjivanja poslova i formiranja novih od-
nosno ukidanja starih radnlh mjesta. Broj radnika neposredno zaposlenih u EOP-u,
iIi onih koji su neposredno vezani za EOP, neprekidno je rastao.
c) U prostornom rasporedu opreme obavljene su Izmjene jer se elektronltka
obrada podataka decentralizlrala.
d) Formalna organlzacijska struktura nlje u dovolJnoJ mjerl pratlla izmjene
u lnformaticko] tehnologiji. Ovo se posebno odnosi na razdoblje od uvodenja bl-
terskih terminala.
e) Formalna orqaniaacljska struktura nije prihvatlla suvremena flekslbilna
rjelenja na podrucju razvoja informacijskog sistema, a ona su nulna. Neka su
provedena rjelenja negdje I pogrelna (npr. Siulba za mlkrofilmlranje).
S obzirom na navedene zakljutke problem je oclto u formalnoj organizacijl koja se
nlje u dovoljnoj mjeri mijenjala I prilagodavala promjenama Informatltke tehnologi-
je, za razliku od stvarne organlzacije koja se razvijala pod njenlm utjecajem. To
mole prouzrokovati probleme u pogledu uspjelnog obavlJanja posla. U teorijl se
organizacija navodi kao jedan od faktora djelotvornostl EOP-a (uz hardware, sof!.
ware i Ijudski faktor) , a djelotvornost EOP-a ima utjecaja i na cjelokupno poslo-
vanje suvremenog poslovnog sistema.
o navedenim napomenama svakako treba voditi racune prllikom izgradnje nove
formalne organizacijske strukture, nastojecl da njene izmjene budu dinamitnije
i da vode racuna 0 promjenama u informatitkoj tehnologiji. Posebnu pozornost
treba pokloniti strutnom usavrlavanju kadrova, i to informatitara i korisnika, jer
su oni ti koji ce odabrati, prihvatiti i primijeniti nove koncepcije koje donosi
brzi razvoj informatitke tehnologije.
J 1 - U OVom radu zadrzal i smo izvoI'ne nazive pojedinih orqani zac iiek.ih jedinica.
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4. ZAKLJUCAK
Informatlcke tehnologija postaje vodete podrucje suvremenog tehnololkog razvoja
jer proflma, preureduje I radlkalizlra sve druge oblasti tehnologije, all I organi-
zacije, I mljenja temeljna prevtla uspjelnostl. Njezina primjena mljenja mnoge Ijud-
ske aktlvnostl I navlke, trafl organlzacijske promjene i predstavlja tehnololku re-
voluciju naleg doba.
Utjecaj Informacijske thenologlje na organizacijsku strukturu veoma je znaajan,
kontinulran I determlnlran. Stovlle, Informati~ka tehnologija se zbog toga I revo-
lucionira.
PNllljenom informadjskog sistema, aplikacijom odgovarajute infotehnologije, direk-
tno se utje~e na razvoj organizacijske strukture. Promjene ove strukture pritom
su Intenzlvne, i to u svim njenim elementlma:
a) Organlzadja sredstava za proizvodnju i racionalno uredenje tvornlce (ill
npr. banke). Informatleka tehnologija donosi promjenu strukture i razmjeltaja
sredstava za prolzvodnju te omogutuje dislociranje elemenata organlzacljske struk-
ture.
b) Organlzadja kolektiva. Dolazi do promjene sastava , znanja i informlranja
kolektlva te do promjene centralizacije, hijerarhije i moti u kolektivu.
c) RaI~lamba zadatka OUR-a. Ovdje je utjecaj ocigledan, a ocituje se kroz
promjenu anallze I slnteze zadatka OUR-a Ita lma za posljedlcu nove organizaclj-
ske jedlnlce i mjesta - u skladu s novim pardjalnim zadaclma OUR-a.
d) Organlzacija unutarnjih odnosa. Odnosi medu organizacijsklm jedlnlcama
i mjestima se mijenjaju, informacijski obogatuju, a tokovlma pojednostavljuju.
e) Vremenski redoslijed toka poslova. Reorganizira se starl 1/1uvodi novi
redos/ljed, a sve pod utjecajem informatlcke tehnologlje.
Iz svega navedenoga se vldl da informati~ka tehnologlja razvlja svlh navede-
nlh pet elemenata Informacijske strukture, a Izvjesno je ocekivati jol veee obostr!
no prolimanje te sintetiziranje preferencija lnformatlcke tehnologlje I organizadjske
strukture.
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tugaj M. Ein Beitrag zur Erforschung der Entwicklung der Organlsationsstruktur
unter dem Elnfluss der Informatlonstechnologie
ZUSAMMENFASSUNG
Die Informatik und Organisation als zwei wichtige Bereiche der zert genoasi schen
Gesellschaft sind miteinander verbunden und bedingt. In dieser Arbeit wird
diese Behauptung durch die Analyse des Einflusses def Informationstechnologie
auf die Entwicklung der Organisationsstruktur bewiesen. Die Objekte der
Erforschung waren ein kleineres Produktionsunternehmen und eine Bank.
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